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? 5.11: ???:???????
ID ??? ?? ???? ?? ?? 10?????
1 2 0 5 7 5
2 6 0 1 7 4
3 1 0 3 4 1
4 0 2 6 8 5
5 2 0 4 6 4
6 5 1 3 9 5
?? 2.67 0.50 3.67 6.83 4.00
?? 5.47 0.70 3.07 2.97 2.40
? 5.12: ???:???????
ID ??? ?? ???? ?? ?? 10?????
9 6 1 0 7 1
10 2 1 0 3 2
11 1 0 6 7 4
12 0 5 2 7 4
13 4 2 6 12 7
?? 2.60 1.80 2.80 7.20 3.60
?? 5.80 3.70 9.20 9.20 5.30
????????????????? 6.83?????? 7.20???????????
?????????t???p < 0:05???????????????????????
4.5.1????????? bot???????????????????? 10?????
????? 10???????????????????????? 4.00???????
?? 3.60???????????????????t???p < 0:05?????????
???????
5.5.2 ??????
???????????????????????????????????????
5.13?? 5.14????
28
? 5.13: ???:??????
ID ???? ???
1 2 2
2 11 9
3 15 11
4 10 9
5 5 5
6 16 11
?? 9.83 7.83
?? 30.17 12.97
? 5.14: ???:??????
ID ???? ???
9 12 11
10 17 13
11 8 8
12 12 11
13 6 3
?? 11.00 9.20
?? 18.00 15.20
????????????????????? 9.83?????? 11.00???????
?????? 7.83????? 9.20????????????????????????t
???p < 0:05??????????????????????????
5.5.3 ??????
?????????????????????Web?????? 5.15?? 5.16????
? 5.15: ???:??????????
ID ?????? ??????
1 14 9
2 49 30
3 60 26
4 43 13
5 23 9
6 64 14
?? 42.17 16.83
?? 400.57 80.57
? 5.16: ???:??????????
ID ?????? ??????
9 78 29
10 92 41
11 32 19
12 72 29
13 44 19
?? 63.60 27.40
?? 616.80 82.80
???????????????????? 42.17????? 63.60?????????
??????????? 16.83????? 27.40??????????????????
29
??????t???p < 0:05???????????????????????????
5.6 ?????
5.6.1 ???????????
??????????????? 1???????????????????????
? 5.17???????????????????????????????????bot
??????? bot????????????????????????????? bot
????????????????????? bot??????????????bot?
????????????? bot?????????????????????????
??????5.5.1???????????????????????????????
????????????????????????????????????????
? bot???????????????????????????bot????????
????????????????????????????????????????
???
? 5.17: ?????
ID ???? bot????? ????????????? bot???????????? ????????
1 3 5 0 3 2
2 6 6 4 1 1
3 1 2 0 1 0
4 2 3 1 1 1
5 2 4 0 2 2
6 4 5 1 1 3
?? 3.00 4.17 1.00 1.50 1.50
?? 3.20 2.17 2.40 0.70 1.10
????????????????? 3.00??bot??????? 4.17???????
????????? bot???????? ID2?ID4?ID6? 3??????? ID2? 4
??????????????????????????? 1.50??????ID2???
? 2???????????????ID4????? 2??????????? 1???
????????????ID6?? 1???????????????????? 10?
???????????????? bot?????????????????????
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5.6.2 ????
???????????????????????????????????
? 5.18: ????
ID ????
1 6m54s
2 2m37s
3 1m07s
4 1m48s
5 6m23s
6 2m57s
?? 3m38s
????????? 3m38s????????????? 15??? 4?? 1?????
???????????????ID1?ID5??????????????
5.6.3 ??????????
????????????????????? 5.19??? 5.24????bot????
???????????????????????????S????????????
??????????????M?????????????????????????
?C?????????
? 5.19: ID1??????????????
???? bot?????? ?????????
0:06:46 ????????????S?
0:07:34 ???????????????????????
0:10:19 ?????????????S?
0:11:26 ?????????????S?
0:11:50 ???????????????????
0:11:50 ??????????????????M?
0:12:50 ?????????????????
?????????
0:12:50 ????????????
?????????????????C?
31
? 5.20: ID2??????????????
???? bot?????? ?????????
0:03:36 ???????????????????
0:03:36 ???????????????????M?
0:05:47 ????????????????????
0:05:47 ?????????????????????M?
0:07:49 ???????????????????
0:07:49 ????????????????M?
0:11:34 ???????????????
0:11:34 ???????????????M?
0:11:48 ???????????????
0:11:48 ?????????????????M?
0:13:38 ????????????S?
0:14:08 ??????????????????????
0:14:08 ??????
? 5.21: ID3??????????????
???? bot?????? ?????????
0:08:06 ????????????S?
0:08:54 ??????????????????????
0:08:54 ??????
? 5.22: ID4??????????????
???? bot?????? ?????????
0:06:29 ????????????S?
0:06:51 EV?
0:06:51 ??????
0:07:09 EV??????????????
0:07:09 ?????
0:14:08 ??????????????????????
0:14:08 ?????
32
? 5.23: ID5??????????????
???? bot?????? ?????????
0:06:59 ????????????S?
0:08:39 ??????????????????????????????
????????????????????
0:08:39 ??????
0:11:39 ?????????????S?
0:15:29 ?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
??????????????? 3???????????????
???????????????????????????????
?????????????????????????
0:15:29 ???????????????M?
? 5.24: ID6??????????????
???? bot?????? ?????????
0:11:31 ????????????S?
0:11:52 ????????
0:11:52 ?????
0:12:35 EV?????????????????
?????????????
0:12:35 ?????????????????M?
0:12:49 ??????
0:12:49 ????????????????????M?
0:14:25 ??????? EV?????????????
0:14:25 ??????
5.7 ??????????
5.7.1 ??????
???????????????????????????????????????
??? 5.25 ?? 5.26 ????
33
? 5.25: ???:????????
ID ?? 1 ?? 2 ?? 3 ?? 4 ??
1 5 3 5 2 15
2 5 5 4 3 17
3 5 5 5 4 19
4 4 3 3 2 12
5 4 4 5 5 18
6 3 3 3 3 12
?? 4.33 3.83 4.17 3.17 15.50
?? 0.67 0.97 0.97 1.37 9.10
? 5.26: ???:????????
ID ?? 1 ?? 2 ?? 3 ?? 4 ??
9 4 5 5 3 17
10 1 1 1 1 4
11 4 4 4 3 15
12 5 6 6 3 20
13 3 3 5 5 16
?? 3.40 3.80 4.20 3.00 14.40
?? 2.30 3.70 3.70 2.00 6.17
???????????????????? 15.50????? 14.40?????????
????????t???p < 0:05???????????????????????Cohen
? d??????? d=-0.18????????????????????????d=-0.62
?????????????
5.7.2 ??????
???????????????????????????????????????
??? 5.27?? 5.28????
? 5.27: ???:????????
ID ?? 1 ?? 2 ??
1 2 3 5
2 5 6 11
3 2 2 4
4 3 3 6
5 3 2 5
6 3 3 6
?? 3.00 3.17 6.17
?? 1.20 2.17 37.30
? 5.28: ???:????????
ID ?? 1 ?? 2 ??
9 4 6 10
10 5 3 8
11 3 2 5
12 4 5 9
13 5 4 9
?? 4.20 4.00 8.20
?? 0.70 2.50 3.70
???????????????????? 6.17????? 8.20?????????
????????t???p < 0:05?????????????????????d=1.06
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????????????
5.8 ???????
5.8.1 ???
?????????6?? 4??ID1?2?4?6???????????????????
4?????????????
ID1
 ???????????
{ Web?????????????
 ????????????
{ ?????????????????????????????
 ????????????????????????????????
{ ????Web???????????????????????
 bot?????????????
{ ??????????????
ID2
 ???????????
{ ???????????????????????
 ????????????
{ ???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
 ????????????????????????????????
{ ???????????????????????????? (?????)?
????
35
 bot?????????????
{ 2??? bot?????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????????
ID4
 ???????????
{ ????????
 ????????????
{ ????????????
 ????????????????????????????????
{ ???????????????
 bot?????????????
{ bot??????????????????????????????????
ID6
 ???????????
{ Web?????????????????????????????
 ????????????
{ ???????????????
 ????????????????????????????????
{ ???????????????????????????????????
????????????
 bot?????????????
{ ??????????
36
5.8.2 ???
?????????5?? 4??ID9?10?11?12????????????????
???4?????????????
ID9
 ???????????
{ ?????????????
 ????????????
{ ???????????????????????????????????
????????
 ????????????????????????????????
{ ???????????????????????????????????
??????????????????????????????????
ID10
 ???????????
{ ?????????????
 ????????????
{ ?????????????????
 ????????????????????????????????
{ ???????????????????????????????????
????????????
ID11
 ???????????
{ ???????????????????????????????????
????????????????????????????
37
 ????????????
{ ??????????????????
 ????????????????????????????????
{ ???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????
ID12
 ???????????
{ ???????????????????????????????????
??
 ????????????
{ ????????????????
 ????????????????????????????????
{ ????????????????
5.9 bot???
????????bot??????????????????????????????
???????? 5.29?? 5.30????
38
? 5.29: ?????
ID bot?????????
ID1 ???????????????????????????????
??????????????????????????
ID2 ??????????????????????????????????
??????????????????????????
??????????????????????????
ID3 ?????????????????
ID4 ???????????
ID5 ??????????????????????????????????????
ID6 ??????????????
? 5.30: ???????
ID bot???????????
ID1 ?????????????????????????????????????
ID2 ?????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
ID3 ??
ID4 bot??????????????????????????
ID5 ??
ID6 ?????????????
5.10 ?????????????
??????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
5.31??????????????????????????
1. ????
2. ????
39
3. ???????
4. ????????
5. ????????
6. ????????
7. ?????????
8. ?????????
9. ??????
10. ??????
? 5.31: ??
ID 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 1
2 0.441726104 1
3 0.782217673 0.595497184 1
4 0.368630576 0 0.169005304 1
5 -0.539659797 -0.363912671 -0.915717607 -0.040047492 1
6 0.33993202 -0.090535746 0.130528103 0.007749144 0.06589421 1
7 0.430885495 0.376080396 0.201854012 -0.126746197 0.119752869 0.83844971 1
8 0.324651286 0.466072581 0.146076268 -0.119676391 0.182656619 0.759532118 0.979212711 1
9 0.403177675 0.36122267 0.143539501 -0.134161195 0.184437318 0.821093052 0.997336132 0.980072324 1
10 0.32084193 0.230126514 -0.201051652 0.439489565 0.566780657 0.372419828 0.583509836 0.611563514 0.622524099 1
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????
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?6? ??
?????????????????? 3???????
1. ????????????????????????????
2. ?????????????????????????
3. ?????
6.1 ?????????
5.4?????????????????????????Web??????????
??????????????????5.5.3????????????????????
??????????5.6.2????????????????????? 3m38s???
???????????? 15??? 4?? 1???????????????????
????????????????????? 15??? t?????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
????????????????????????????
????????
????????????6m54s? ID1?6m23s? ID5???????
ID1??? 5.17???bot??????? 3????????1??????????
????????????3??????? 1???????????????????
????????????bot?????????????? 2???????????
???????????????????????????????????????bot
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
??????????????
41
ID5??? 5.17???bot??????? 2????1? 1????????????
???????????? 2??????? 3m50s?????????????????
?????????????????????bot?????????????????
?????????????????
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
??????????????????????????????
6.2 ????????
??????????????????????????????????? 5.25??
5.26???????????????????????? 15.50????? 14.40????
?????????????????????????????????????????
????????????????????????? 5.27?? 5.28?????????
?????????????? 6.17?????? 8.20???????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????
????????????????????????????????????????
bot??????????????????????????????????????
??????????????????????????
6.2.1 ???????
ID2
ID2?? 5.9?? 5.15???????????????????Web????????
????????? 5.27??????????? 11????????????????
??????????????????????????????????????bot
????????????????????????????????????????
???????????
? 5.17???????????????? 4???????????????????
?????? bot????????????????????????????????
42
??? 4???? 3???????????????????????????????
???????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
??????????????????????????2??? bot????????
????????????????????????2???????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????bot??????????????
????????
?????????????? 5??????? 3????????????????
??????3??????? 4??????????????????
???????????????????????????????????????
??????????????????????
ID5
ID5??? 5.23?????????????????????bot?????? 2??
????bot????? 1???2????????????????????????
??????????????2?????????????????????????
?????????1??????? ID5????????bot???????????
????????????????????????????????????????
?????????????? bot????????????????????????
?????????????????????bot?????????????????
????????????????????????????????????????
???????????
??? ID5????????????? 0????????????????????
? 6??????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
??????
???????????????????????????????????????
??????????????????????bot????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
43
????????
6.2.2 ??????????
ID1
ID1?????????????????????????????????????
????????????????????bot?????? 3???????????
?? 0??????1?????????????Web???????????????
?????????bot?????????????????????????????
?????????????????2??????????????????3???
?????????????????????????? 2?????????????
??????????????
????????????????????????????????????????
1???????????????????????????????????????
???????????????????????????????
???????????????????????Web??????????????
???????????????? 2???????????????????????
???2????????????????????????????????? bot?
????????????????????????????????????????
???????????bot???????????????????????????
?????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???????????
ID3
ID3?????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????bot?????? 1?????????????? bot??????????
1???????????????????????????????????????
?????????????? 7?????????????????????????
???????? bot???????????????????????????????
???????????????????????
44
??????????????????5.8.1?? ID3???????????????
???????????bot???????????????????????????
????????????????????? bot?????????????????
??????????bot????????????????????????????
????????????????????????????????????????
??????
ID4
ID4??bot?????? 1??????????????????????????
?????? bot????????? 1??????????????????????
????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
?????????????? 1????????????????????????
????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????bot??????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
??????????????????? 1????????????????????
????????
???????????????????????????????????????
????????????bot???????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
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ID6
ID6??????????? 9????????????????? 3???????
???bot?????? 1?????????????????????????????
?????? 2?????????????????????????? 2??????
????????bot??????????????????????????????
????????????????????????????? bot?????????
??????????????????????????????????? 12???
????????????????????????????????????????
?????????????????????????bot?????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???????????????????????? bot??????????????
??????????????bot????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???????????????? 8???????????????????????
????????????????????????????????????????
???? 5??????????bot????????????????????????
??????????????????????????????????? 1????
????????????????????????????????????????
?????????? bot????????????????????????????
??????????????? 5?????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????
???????????????????????????????????? 3??
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????bot??????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
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??????????????????? 4????????????
6.3 ?????
????????? 4?????
???????
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
??????
??????????????
???????????????????????? 5???????????????
?????????????????????????5??????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
??????????????????????????????
???????
??????????????bot???????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????? 1
????????????????????????????????????????
??????????????????????????? bot???????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
???
47
????
??????????????????????????????
????????????????????????Web?????????????
???????????Web??????????????????????????
?????????????????????
?????????????????????? 1????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
48
?7? ??
??????Web???????????????????????????????
????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
? bot?????????????????????????????????????
???????????????????????????? 3???????????
????????????????????????????????????????
????? bot??????
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???????????????????????Web??????????????
??15?????????????????????????????????????
????????bot????????
???????????????????????????????????????
???????????? 4?? 1????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????bot?
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????
??????????????? bot???????????????????????
????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
49
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????????????????
50
??
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???????????? 3???????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????????
???????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
????3??????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???????????????????????
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????????????
?????????????????????
1. ????????????????????????????????????
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???????????????????
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????????????????
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??????????? 1?? 2?? 3?? 4?? 5?? 6??????????
12. ???????????????????????
??????????? 1?? 2?? 3?? 4?? 5?? 6??????????
????????????
?????????????????????
1. ????????????????????
????????????????
2. 1??????????????????????????????????????
???????????????????
3. 1?????????????? bot?????????????????
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4. ??????????????????????????
????????????????
5. 4?????????????????????????
6. 4?????????????? bot?????????????????
7. ????????????????????????
????????????????
8. 7??????????????????????????
9. 7?????????????? bot?????????????????
?????? bot???????????
1. bot???????????????????????????????
2. bot???????????????????????????
??????3?? 8?????1:?????????? 2:??????????? 3:
?????????? 4:??????? 5:?????????? 6:?????????
6????????????
3. bot??????????????????????????????????
??????????? 1?? 2?? 3?? 4?? 5?? 6??????????
4. bot?????????????????????????????????
??????????? 1?? 2?? 3?? 4?? 5?? 6??????????
5. bot???????????????????????????????????
??????????? 1?? 2?? 3?? 4?? 5?? 6??????????
6. bot????????????????????????????????????
??????????? 1?? 2?? 3?? 4?? 5?? 6??????????
7. bot???????????????????????????????????
??????
??????????? 1?? 2?? 3?? 4?? 5?? 6??????????
8. bot??????????????????????????????????
???????? d??? 1?? 2?? 3?? 4?? 5?? 6??????????
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